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ISI  : 
 Wilayah pesisir Provinsi Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi lebih 
tinggi dari pertumbuhan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis sektor unggulan dan struktur perekonomian setiap daerah di wilayah 
pesisir Provinsi Jawa Timur. Peneltian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
deskriptif dengan menggunkan metode analisis tipologi klassen, Location Quotient 
(LQ) dan analisis Shift Share sebagai alat untuk menganalisis struktur ekonomi dan 
sektor unggulan di wilayah pesisir Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2016. Hasil 
penelitian ini menunjukkan sektor unggulan di wilayah pesisir Provinsi Jawa Timur 
didominasi dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada struktur ekonomi 
di wilayah pesisir Provinsi Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif. 
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